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RESUMEN: Se confirma para España y la Península Ibérica la presencia de 
Orobanche pubescens d’Urv. Se presenta una ilustración y un mapa de distribución. 
Palabras clave: plantas vasculares, Orobanchaceae, Orobanche, corología, planta 
rara, Cataluña, España. 
 
 
RÉSUMÉ: Sur la présence d’Orobanche pubescens d’Urv. (Orobanchaceae) 
en péninsule Ibérique. Les auteurs confirment la présence d’ Orobanche pubescens 
d’Urv. en Espagne dans la province de Gerona. Ils présentent une illustration et une 
carte de répartition. Mots clés: plantes vasculaires, Orobanchaceae, Orobanche, 







Las orobancas representan un grupo 
de especies aún poco conocidas, ya que 
pasan por ser de determinación difícil 
para muchos naturalistas. Afortunada-
mente, estudios recientes, nuevas descrip-
ciones y publicaciones de floras actuali-
zadas han permitido una mejor compren-
sión de este grupo en las regiones del 
Paleártico y más precisamente en el Me-
diterráneo occidental (CARLÓN & al., 
2003, 2005, 2008; DOMINA & ARRIGONI, 
2007; DOMINA & al., 2011; JEANMONOD 
& GAMISANS, 2013; PUJADAS, 2009; 
PUJADAS & al., 2007; TISON & al., 2014). 
Orobanche pubescens d’Urv. es una 
especie superficialmente parecida à O. 
minor Sm., de la que se distingue sobre 
ejemplares frescos por su larga y laxa 
pelosidad, fácilmente observable en co-
rolas y sépalos, siendo las corolas casi 
siempre purpureas (fig. 1 y 2). La identifi-
cación sobre herbario puede ser difícil con 
ejemplares mal conservados que han 
perdido gran parte de sus pelos. En el sur 
de Francia, O. pubescens presenta una 
ecología doble. En la Provenza calcárea 
de pH básico (dep. de Bouches-du-Rhône) 
parasita a Sonchus bulbosus (L.) Kilian & 
Greuter [= Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass.] en 
pastizales litorales más o menos rocosos y 
naturales, mientras que por otra parte 
parasita a Glebionis segetum (L.) Fourr. (= 
Chrysanthemum segetum L.) -sobre substrato 
ácido y silíceo- en herbazales o bordes de 
viñedos, cerca de la frontera española 
(dep. Pyrénées-Orientales).  
Es una especie mediterránea (ver por 
ejemplo Euro+Med: http://ww2.bgbm.org/ Eu-
ro PlusMed/query.asp), que parece sin em-
bargo más común en su parte oriental. No 
aparece en Flora iberica (FOLEY, 2001) ni 
en SÁNCHEZ PEDRAJA & al. (2016) y sólo 
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se menciona de esa zona, incidentalmente, 
en las claves de la Flora dels Països Ca-
talans (BOLÒS & VIGO, 1995: 516) que 
recogen las citas del l’Alt Empordà de 
Vayreda (CADEVALL, 1932: 309, “al Cap 
de Creus, Cadaqués”) y QUERALT (1957), la 
primera de ellas ya desechada por PUJA-
DAS (2001). Ésta parece ser la primera 
confirmación en firme de su presencia en 
Cataluña y toda la península, lo que no 
resulta extraño por su proximidad a los 





Concretamente, se ha observado una 
muy pequeña población de este taxon, de 
menos de 10 individuos, en el día 17 de 
abril del 2017, en el borde de la carretera 
GI-614 que baja hacia Cadaqués (Ge-
rona). Las plantas se encontraban en un 
terraplén artificial que cuenta con un gran 
número de especies ruderales y particu-
larmente a Glebionis segetum (L.) Fourr., 
que representa localmente su planta hos-
pedante. Esta misma estación albergaba a 
tres otras especies de orobancas: O. minor 
Sm., Phelipanche nana (Rchb. f.) Soják y 
Ph. lavandulacea (Rchb.) Pomel. 
Quizás Orobanche pubescens ha pa-
sado desaparecida todos estos años por 
encontrarse en zonas donde O. minor es 
muy abundante (a veces cientos de indivi-
duos en unos pocos metros cuadrados en cada 
localidad), siendo esta última muy variable 
y polífaga. Además, los hábitats de O. pu-
bescens son muy poco atractivos y segu-
ramente apenas cubiertos por los natura-
listas y botánicos locales, lo que nos hace 
pensar que esta especie está insuficiente-
mente prospectada. Sería necesario au-
mentar la presión de prospecciones en la 
totalidad del macizo de los Alberes, desde 
la frontera francesa hasta Rosas con fin de 
encontrar nuevas poblaciones de esta 
especie, a menudo rara y localizada en el 
Mediterráneo occidental. En efecto, los 
herbazales artificiales de bordes de cami-
nos, carreteras y cultivos sobre suelos 
silíceos, que albergan a su hospedante 
local (Glebionis segetum) son comunes en 
el litoral de la comarca de l’Alt Empordà. 
El mapa presentado aquí a la presencia de 
O. pubescens en el sur de Francia y en la 




Fig. 1. Individuo de Orobanche pubescens y 
su hospedante Glebionis segetum en el borde 
de la GI-614 cerca de Cadaqués (Gerona). 
 
Hoy en día, O. pubescens aparece muy 
rara en España y solamente presente en la 
península. Aplicando las categorías y 
criterios de la Lista Roja (UICN, 2001, 
2012), su categoría de amenaza a escala 
regional de Cataluña podría ser “En Peli-
gro Crítico” (CR D), ya que la única po-
blación observada es muy pequeña y 
restringida, con un número inferior a 50 
individuos maduros. Sin embargo, su 
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ecología nos permite pensar que la planta 




Fig. 2. Detalle de Orobanche pubescens en la 
misma población de la imagen anterior. 
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Fig. 3. Distribución de Orobanche pubescens en sur de Francia según los datos de la base de datos 
SILENE (www.flore.silene.eu) completados para la Península Ibérica con la población detectada 
el 17 abril del 2017 (Lat. N: 42,293943° / Long. E: 3,255823°). 
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